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3─4　検証結果と考察
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? 3? ????2015???????????????????? BP?
? 4? ?? HD??????????????????????????????https://www.otsuka.
com/jp/hd_release/release/pdf.php?news=949????? 2018/12/5?






? 7? ?????? HP????????????????????????????https://www.
sysmex.co.jp/corporate/news/2018/180710.html????? 2018/12/5?








?11? ??????? HP????????????? 2017?http://www.terumo.co.jp/archive/ser_j/
Sustainability_Report_2017_J.pdf????? 2018/12/5?
?12? ?? HP????JICA? ODA??????????????????????http://www.
dentsu.co.jp/news/release/2014/1104-003855.html????? 2018/12/5?






?15? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?http://www.atago.net/images/news/2012/
nikkankogyo_20121005.pdf????? 2018/12/5?
?16? ?? ESG HP???????????????????????http://business.nikkeibp.co.jp/
atclemf/15/239627/071300001/????? 2018/12/5?
?17? ?????????????? YKK????http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/ 
20100609/214850/????? 2018/12/5?
?18? ?????? ONLINE HP????????????????????????https://www.
google.co.jp/amp/s/business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/021300236/%3fAMP=1??
??? 2018/12/5?






















?28? ??????? HP????? HD???????????????? 2??? 400?????
https://newswitch.jp/p/14366????? 2018/12/5?









?33? ???????????2015??BoP????????????? 15????????? 3??
???????https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaibs/6/2/6_KJ00010078269/_pdf/-char/ja??
??? 2018/12/5?






















?44? Africa Quest.com?????????????????????????? &????????
????????http://afri-quest.com/archives/5444????? 2018/12/5?
?45? Africa quest.com????????????????????????????????????
 ????? BOP???? 57
?????????http://afri-quest.com/archives/7247????? 2018/12/5?
?46? Africa Quest.com????????? HD?????????????????????????
???????http://afri-quest.com/archives/2775????? 2018/12/5?
?47? Africa Quest.com HP???????????????http://afri-quest.com/archives/6723???
?? 2018/12/5?










?53? C. K. ?????????????????????????????2005??????????
?????????????????????????????????
?54? cancerscan HP https://cancerscan.jp/staff-3/????? 2018/12/5?
?55? Canon HP???????????????????http://www.unido.or.jp/files/5.Presentation_
Canon.pdf????? 2018/12/5?






















?64? JETRO HP?BOP?????https://www.jetro.go.jp/theme/bop/basic.html????? 2018/12/ 
5?













?70? LIXIL HP??????????????? 2018?https://www.lixil.co.jp/minnanitoirewopj/??
??? 2018/12/5?
?71? M&Aonline HP?????????????M? A????????????????https://
maonline.jp/articles/meijihd171221????? 2018/12/5?








?76? Organic Solutions Rwanda HP?OSR?????http://osrwanda.com/ja/about_osr.html????
? 2018/12/5?








?81? PR Newswire?Sony Music Entertainment Grows Presence In Africa?https://www.prnewswire.
com/news-releases/sony-music-entertainment-grows-presence-in-africa-300224672.html?????
2018/12/5?
?82? PRESIDENT Online HP?????????? 2?? ???????? ? ??https://president.jp/
articles/-/22831?display=b????? 2018/12/5?





?86? salesforce HP?????? ICT????????????????https://www.salesforce.com/
jp/blog/2017/02/african-mobile.html????? 2018/12/5?
?87? SARAYA HP?2014? 3??????????????????????????????
https://www.saraya.com/news/2014/093523.html????? 2018/12/5?
?88? SENRI HP https://afri-inc.com/aspiration/????? 2018/12/5?
?89? sysmex??????????https://www.sysmex.co.jp/corporate/news/2018/180710.html???
 ????? BOP???? 59
?? 2018/12/5?
?90? TEGE UNITED ARROWS???????????????????????????????
?TÉGÊ UNITED ARROWS??http://www.fragmentsmag.com/2014/07/tege-united-arrows-
interview/????? 2018/12/5?
?91? Yusen Logistics HP???????????????????????????https://www.
yusen-logistics.com/jp/resources/press-and-media/1956????? 2018/12/5?
?92? ZUU online????????? !????????????????????????????
https://zuuonline.com/archives/124839????? 2018/12/5?

